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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Использование топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) приобретает 
особую значимость для тех стран, которые в достаточно больших объёмах 
импортируют энергоресурсы, что в полной мере относится к Республике 
Беларусь. Большое количество импортируемых энергоресурсов по отношению 
к местным отрицательно сказывается на энергетической безопасности 
государства. Производство ресурсов так же является очень важным процессом 
для страны, а точнее их способы.  
Постоянное увеличение цен на  энергоресурсы приводит к необходимости 
экономить на их производстве. Всё чаще в последнее время для производства 
ресурсов используется энергия ветра. Основной особенностью ветроэнергетики 
является то, что она может использоваться повсеместно. Основным 
направлением энергетической политики Республике Беларусь является 
устойчивое обеспечение страны энергоресурсами, а  также обеспечение 
функционирования экономики при максимально эффективном использовании 
этих ресурсов. Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся 
на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в 
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электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, 
удобную для использования в народном хозяйстве [1]. 
Образование ветра происходит в результате перемещения воздушных масс 
из области высокого давления в область низкого.  Скорость ветра и его 
направление зависят в большой степени от рельефа местности, высоты над 
поверхностью суши, а так же и других факторов. Чаще всего эти 
характеристики ветра изменчивы, причем их изменения наблюдаются даже на 
протяжении суток. Давно используется сила ветра в полезных целях. Таким 
образом ветер позволил с помощью парусов связать континенты. Он несколько 
столетий был основным движителем морского флота. Стоит заметить, что не 
только попутный ветер, но и встречный может оказывать положительное 
действие. Одно из них – получение механической или электрической энергии с 
помощью ветроэнергоустановок (ВЭУ). 
 Производство природных видов топливно-энергетических ресурсов в 
Республике Беларусь с помощью энергии ветра, солнца и воды в 2014 году 
составила 134  млн. кВт.ч, что на 97 млн. кВт.ч больше, чем в 2005 году.  Такой 
рост говорит о возможности и необходимости развития добычи ресурсов таким 
образом. 
История использования энергии ветра берет начало в 5000 г. до н.э. Ветер 
начали использовать, чтобы привести в движение лодку по реке Нил. В 200 г. 
до н.э. ветряные мельниц начали использовать в Китае для перекачки воды, а в 
Персии для размола зерна.  
Уже в 9-11 веке ветряные мельницы использовали в Европе. Наибольшее 
распространение мельницы получили в Голландии (примерно в 1230 году была 
построена первая мельница). Голландия находится в низине, из-за этого здесь 
наблюдались и наблюдаются многочисленные ветра, приходящие с Северного 
моря, на этой территории было выгодно использовать энергию ветра. Ранее 
ветряные мельницы строились из кирпича, но в Голландии от этого отказались, 
т.к. зыбкая почва не выдерживала тяжелых зданий, и начали строить 
деревянные на крепком фундаменте.  
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Если говорить о зарубежном опыте, то стоит отметить Китай. Китай 
занимает первое место в мире по размеру установленных ветряных 
электростанций. В Китае работает 115 ГВт ветряных электростанций, что 
составляет около 31% от ветряных мощностей мира.   
В феврале 2005 года Китай принял закон Возобновляемой Энергетики. В 
2005 году было выработано из энергии ветра 0,17% электроэнергии.  В 2007 
году Китай инвестировал около 16 миллиардов юаней (более $2,0 млрд) в 
ветряную энергетику. В Китае построено более 60 крупных ветряных 
электростанций, на которых ведётся обучение специалистов. В 2007 году Китай 
инвестировал более 2,0 млрд $ в ветряную энергетику. За 2008 год было 
построено 6,3 ГВт новых ветряных электростанций и было выработано из 
энергии ветра 1,3% электроэнергии. Уже к концу 2009 года в Китае работало 26 
ГВт ветряных электростанций, что составляет 16 % от ветряных мощностей 
мира. В 2010 году суммарная мощность подключенных к национальной 
энергосети ветряных электростанций составила более 30 ГВт.  
Дания – мировой рекордсмен в сфере ветроэнергетики. Компании Vestas и 
Siemens Wind Power являются лидерами на рынке ветрогенераторов и их 
компонентов. На сайте главного энергетического оператора Дании 
представлены данные в реальном времени и показывается уровень выработки 
электроэнергии и её экспорт. Уровень выработки ветроэлектростанций 
превышал уровень потребления на 30 марта 2016 г. К 2020 году Дания 
поставила перед собой цель: получать половину необходимой стране энергию, 
используя энергию ветра.  
На данный момент энергосистема Дании состоит из 2/3 из крупных систем 
централизованного теплоснабжения, работающих от крупных ТЭЦ (на газе, 
угле или нескольких видах топлива) и мини-ТЭЦ (на биотопливе и прочих 
отходах).  
Также был принят Энергетический план на 2001-2030 гг., цель которого 
обеспечение энергетической безопасности и ориентирован на энерго- и 
ресурсосбережение, минимизацию затрат и уменьшение негативного 
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воздействия на окружающую среду. Планируется, что к 2030 г. Дания 
откажется от угля и нефти. Она должна перейти на возобновляемые 
энергоресурсы и природный газ.  
Зарубежный опыт является положительным примером и доказывает 
необходимость использования энергии ветра. 
В 2011 году правительство Республики Беларусь приняли решение о 
развитии ветроэнергетики. В связи с этим была принята Национальная 
программа развития местных и возобновляемых источников на 2011 – 2015 
годы (программа).  В программе говориться, что на территории Республики 
Беларусь найдено 1840 площадок, где можно разместить ветроустановки. 
Площади, где можно установить ветогенераторы представляют собой в 
основном ряды холмов высотой от 250 м над уровнем моря, где фоновая 
скорость ветра колеблется от 5 до 8 м/с. На каждой площадке можно 
установить от 3 до 20 ветроэнергетических установок. Общий энергетический 
потенциал расценивается в 1600 МВт мощности. Среднегодовая скорость 
фонового ветра колеблется от 3 до 4 м/с на высоте 10-12 метров. 
Выбор места для ветроустановки зависит от скорости ветра. Наиболее 
эффективно можно использовать ветротехнику на возвышенностях севера и 
северо-запада Беларуси. Такие места – это в основном ряды холмов от 20 до 80 
м, где скорость ветра может достигать 5 -8 м/с. На каждой из них можно 
разместить от 3 до 20 ВЭУ, которые будут эффективно работать при скорости 
ветра 12-15 м/с. В базе данных государственного кадастра ВИЭ можно найти 
информацию о площадках возможного размещения установок по 
использованию ВИЭ. 
В Международном экологическом парке «Волма» установлена 
ветроэнергетическая установка ВЭУ-6, которая была произведена фирмой 
«Аэролла» (Республика Беларусь). Конструкция позволяет получать энергию 
при скорости ветра более 2 м/с. В Мядельском районе Минской области 
ветроэнергетические установки фирмы Nordex. Их мощность составляет 270 
кВт. В п. Дружный на берегу озера Нарочь и в городе Городок Витебской 
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области установлены ветроэнергетические установки фирмы Yakobs 
мощностью 660 кВт.  
В 2013 году действовало 18 ветроустановок суммарной мощностью 4 МВт. 
Ветроустановки действовали и действуют в Гродненской, Минской, Витебской, 
Могилевской областях. Наиболее крупная действовала в Новогрудском районе, 
мощность составляла 1,5 МВт.  
Ветроэнергетические установки в Республике Беларусь используют для 
привода насосных станций небольшой мощности для подогрева воды в 
сельскохозяйственном производстве.  
Ветрогенераторы можностью 1 МВт МВт сокращает ежегодные выбросы в 
атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота. По данным Global 
Wind Energy Council к 2050 году мировая ветроэнергетика позволит сократить 
ежегодные выбросы СО2 на 1,5 миллиарда тонн. 
Ветряные генераторы практически не потребляют ископаемого топлива. 
Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации позволяет 
сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти. 
Со временем появляется всё большая необходимость в использовании 
возобновляемых источников энергии и проблемы возникающие в связи с этим 
требуют неотложного решения. В Республике Беларусь использование 
альтернативных источников энергии на первоначальном этапе, этапе 
зарождения.  
Использование энергии ветра не прихоть, а необходимость. И дело даже не 
в том, что наша республика не имеет значительных промышленных запасов 
нефти, газа или другого ископаемого топлива. Очень важно использование 
такого рода энергии т.к. таким образом подтверждается научный потенциал 
страны и улучшается экологическая обстановка. 
Ветровая энергия при определенных условиях (высокая скорость ветра) 
может успешно соревноваться с невозобновляемыми энергоисточниками. Так 
же преимуществом ветроэнергетики является то, что она экологически чистая и 
не приносит вреда окружающей среде и человеку. 
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Энергия ветра это достаточно не стабильный источник электроэнергии, 
поэтому, учитывая это, необходимо предусматривать замену, когда количество 
производимой с его помощью электроэнергии падает. Одним из недостатков 
является непостоянство скорости в рамках длительного периода времени. Ветер 
может менять скорость и направление движения и в короткие промежутки 
времени.  
Очень важно понимать, что в ближайшем будущем будут необходимы 
квалифицированные специалисты в области альтернативной энергетики. 
Следовательно уже сегодня существует острая необходимость в организации 
подготовки таких специалистов. 
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